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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas berpengaruh terhadap
kecurangan pengadaan barang/jasa di Pemerintahan Aceh dengan budaya etis organisasi sebagai pemoderasi. Pengujian dilakukan
pada 20 Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintahan Aceh yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa. Penelitian ini
menggunakan data primer berupa kuesioner yang didistribusikan kepada responden yang terdiri dari Kepala
Dinas/Badan/Sekretariat, Sekretaris, dan Kepala Bagian Keuangan yang berjumlah 60 responden, sampel penelitian dipilih melalui
purposive sampling. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi moderasi (MRA). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa secara parsial tekanan dan kapabilitas berpengaruh terhadap kecurangan pengadaan barang/jasa, sementara
kesempatan, rasionalisasi dan budaya etis organisasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan pengadaan barang/jasa. Sedangkan
untuk pengujian menggunakan uji interaksi, secara parsial budaya etis organisasi dapat memoderasi hubungan antara kesempatan
dan rasionalisasi terhadap kecurangan pengadaan/jasa. Akan tetapi, budaya etis organisasi tidak dapat memoderasi hubungan antara
tekanan dan kapabilitas terhadap kecurangan pengadaan barang/jasa.
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